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Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Studiengang 
Rechtswissenschaft mit dem Abschluss Erste Prüfung vom 10.02.2010 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität am 30.03.2010 
Hier: Änderung vom 17.07.2013 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe Universität a. M. am 24.09.2013 
 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität vom 17.07.2013 wird die Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft mit dem Abschluss Erste Prüfung vom 10.02.2010  nachfolgend geändert: 
 
 
 
Artikel I 
Änderungen 
 
1. § 43 erhält folgende neue Fassung: 
Die Zeit einer Beurlaubung sowie eine durch Exmatrikulation nachgewiesene Unterbrechung des 
Studiums werden bei der Feststellung der Fachsemester nicht eingerechnet. Für die Berechnung der 
Fachsemester finden sämtliche Zeiten der Immatrikulation an einer deutschen Hochschule in 
demselben Studiengang Berücksichtigung. Dies ist durch Vorlage einer Studienbescheinigung über die 
bereits tatsächlich erbrachten Studienzeiten zu belegen oder es ist eine mit Unterschrift versehene 
Versicherung abzugeben, dass keine vorherigen Studienzeiten in demselben Studiengang vorliegen. Auf 
Antrag der Studierenden werden nachweislich in Teilzeit absolvierte Fachsemester bei der 
Fristberechnung als halbe Fachsemester gezählt. 
 
2. In § 52 wird „innerhalb von zwei Monaten“ in „ innerhalb von drei Monaten“ geändert. 
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Artikel II 
In-Kraft-Treten 
 
Die Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaft für den Studiengang 
Rechtswissenschaft mit dem Abschluss Erste Prüfung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport in 
Kraft.  
Frankfurt am Main, den 25. September 2013 
 
Prof. Dr. Georg Hermes 
Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaft der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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